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Перед Вами новый номер журнала «Неотложная 
медицинская помощь».
В рубрике Мнение эксперта Вы познакоми-
тесь с точкой зрения главного врача НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского о тенденциях работы института 
в 2013 г. Такое интервью с главным врачом института 
ежегодно размещается на страницах нашего журнала 
и позволяет читателям познакомиться с основными 
тенденциями в лечебной работе за предшествующий 
год, а также основными успехами и проблемами его 
большого коллектива.
В рубрике Оригинальные статьи публикуется два 
материала. В одном из них представлен алгоритм при-
менения субстратных метаболических препаратов на 
раннем этапе острых отравлений уксусной кислотой, 
а во втором материале представлены результаты изу-
чения эффективности применения радиоизотопных 
методов при неотложных состояниях и осложнениях 
острых заболеваний и травм.
В рубрике Обзор литературы представлена статья, 
посвященная современным проблемам лечения боль-
ных с язвенными желудочно-кишечными кровотече-
ниями.
В рубрике Практика оказания неотложной медицин-
ской помощи представлены три работы; причем одна 
из них отражает клинический опыт травматологов. 
Первый материал посвящен роли предварительной 
подготовки толстой кишки в определении источни-
ка кровотечения при неотложной фиброколоноско-
пии у больных с кровотечениями из нижних отделов 
пищеварительного тракта. Во втором материале при-
ведены данные о подходах к диагностике, профи-
лактике и лечению осложнений эндоваскулярных вме-
шательств на коронарных артериях. Эта статья во 
многом отражает большой опыт сотрудников НИИ СП 
им. Н.В. Склифосовского в лечении пациентов с ост-
рым коронарным синдромом с помощью инвазивных 
вмешательств на коронарных артериях. Третий мате-
риал этой рубрики посвящен описанию применения 
стержневого аппарата внешней фиксации в комплекс-
ном лечении нестабильных переломов костей таза при 
сочетанной травме.  
В рубрике Клинические наблюдения публикуется опи-
сание редких случаев выявления подвижных тромбов в 
коронарных артериях. В этой же рубрике представле-
но наблюдение больного с артерио-мезентериальной 
компрессией двенадцатиперстной кишки с формиро-
ванием рецидивирующих послеоперационных свищей 
передней брюшной стенки. Кстати, пользуясь случа-
ем, хочу обратиться к нашим читателям с просьбой 
присылать в редакцию журнала описание наиболее 
интересных клинических наблюдений, с которыми Вы 
сталкивались в своей практике. Эти наблюдения могут 
касаться как проблем диагностики, так и особенностей 
оказания неотложной медицинской помощи в опре-
деленной клинической ситуации. Очевидно, что для 
читателей такие описания поучительных наблюдений 
представляют особый интерес, а также становятся 
полезным источником информации при оказании 
неотложной медицинской помощи в ситуациях, выхо-
дящих за рамки «стандартных».
В рубрике История неотложной медицины и юби-
лейные даты публикуется материал о роли НИИ ско-
рой помощи им. Н.В. Склифосовского в зарождении, 
становлении и развитии отечественной медицины 
катастроф. 
В рубрике Доказательная медицина представле-
ны два структурированных реферата. В одном из 
них содержатся результаты исследования, которые 
могут повлиять на тактику снижения артериального 
давления у больных, страдающих острым ишемичес-
ким инсультом, а во втором описываются возможнос-
ти улучшения результатов изоляции легочных вен у 
пациентов с фибрилляцией предсердий. 
В рубрике Страница библиографа Вы найдете 
полезные ссылки на наиболее важные публикации, 
посвященные проблемам неотложной медицинской 
помощи.
Надеюсь, что представленные в номере материалы 
будут полезны нашим читателям и позволят усовер-
шенствовать практику оказания неотложной меди-
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